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 内容摘要 
随着金融创新的不断发展，金融商品结构日益复杂，金融消费者越来越难
以判断金融商品的风险。为了弥补金融消费者在专业知识以及信息获取方面的
不足，适合度规则逐渐发展成为保护金融消费者的重要制度。但是当前我国大
陆尚未能构建起健全的适合度规则体系，有关适合度规则的规定繁杂琐碎、标
准混乱。相反，我国台湾地区以“金融消费者保护法”为中心构建起一套较为
完善的适合度规则体系，明确了适合度规则的内涵、民事责任以及纠纷解决机
制等，为金融消费者权益保护提供了重要的制度保障。因此，本文以台湾地区
“金融消费者保护法”中的适合度规则为研究基础，分析其优势与不足，进而
检讨我国大陆的适合度规则，并试图为我国大陆适合度规则的发展提出完善意
见。 
本文包括引言、正文、结语三个部分，其中正文分为三个章节： 
第一章介绍了金融消费推介行为的主客体以及台湾地区适合度规则基本理
论与立法概况，并在此基础上，提出完善台湾地区适合度规则投资者分类制
度，建立专业投资者与非专业投资者之间的身份转换机制。 
第二章则从台湾地区的司法实践出发，以司法案例为切入点，分析了适合
度规则在适用中存在的争议和问题。针对争议焦点，提出适合度规则的考虑要
素应以投资目的为首要判断标准；适合度规则与说明义务相互独立，适合度规
则应为判断金融推介行为是否适当的入口义务。最后，明确了违反适合度规则
应属于一种特殊侵权行为，并应当适用过错推定原则进行归责。针对积极型金
融消费者，认为金融服务业履行警告义务后得以豁免适合度规则。 
第三章将视野转向我国大陆，首先介绍了我国大陆适合度规则的立法与司
法概况，指出我国大陆适合度规则中存在的不足。在此基础上，提出了构建完
备的适合度规则法律体系、完善适合度规则基本内容以及优化适合度规则纠纷
解决机制三大建议。 
 
关键词：金融消费推介行为；适合度规则；“金融消费者保护法” 
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 ABSTRACT 
With the continuous development of financial innovation, the structure of 
financial commodity is increasingly complex, and it is more and more difficult for 
financial consumers to judge the risks of financial products. In order to make up for 
financial consumers in the professional knowledge and information access 
deficiencies, the suitability rule gradually developed into an important system to 
protect financial consumers. But the current mainland China has not yet been able to 
build a sound system of suitability rule, the provisions of the suitability rule are 
complicated and the standards are confusing. On the contrary, China's Taiwan region 
has promulgated “Financial Consumer Protection Law ” and taken it as the center to 
build a more appropriate system of suitability rule. “The Financial Consumer 
Protection Law” clarifies the connotation of suitability rule, the civil liability and the 
dispute settlement mechanism, and provides an important system guarantee for the 
protection of financial consumers' rights and interests. Therefore, based on the 
suitability rule of “the Financial Consumer Protection Law” in Taiwan region, this 
paper analyzes its advantages and shortcomings, reviews the suitability rule in 
mainland China, attempts to improve the development of China's mainland suitability 
rule, and puts forward some suggestions.  
The full text includes three parts: introduction, main text and conclusion, and the 
main text is divided into three chapters. 
The first chapter introduces the subject and object of the recommendation of 
financial products, the theoretical basis and connotation of the suitability rule, and 
summarizes the relevant legislation of Taiwan's suitability rule. On this basis, the 
chapter proposes to perfect the classification system of investors in Taiwan region, 
and establish the identity conversion mechanism between professional investors and 
non - professional investors. 
The second chapter starts from the judicial practice of Taiwan region and takes 
the judicial case as the breakthrough point. It analyzes the disputes and problems in 
the application of the suitability rule. In view of the focus of the controversial issue, 
this chapter puts forward that the purpose of investment should be used as the primary 
criterion for the consideration of the suitability rule, and that the suitability rule and 
the duty of disclosure are independent of each other. which means that the suitability 
rule should be the primary obligation to determine whether the financial promotion is 
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 appropriate. Finally, it is clear that the suitability rule should belong to a special tort 
conduct, and should be applied to doctrine of presumptive. For the active financial 
consumers, it is considered that the financial services industry to fulfill the warning 
obligations to be exempt from the rules of fitness. 
The third chapter focuses on the mainland of China, first of all it introduces the 
legislation and judicial situation of the suitability rule of mainland China, and points 
out the shortcomings in the suitability rule. On the basis of this, this chapter puts 
forward three major suggestions，such as constructing a complete legal system of the 
suitability rule, perfecting the basic content of the suitability rule and optimizing the 
dispute resolution mechanism. 
 
Key Words: Financial Consumption Promotion Behavior; the Suitability Rule; 
“Financial Consumer Protection Law” 
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引  言 
近些年来我国金融市场风起云涌，互联网金融的发展，推动了金融商品的
创新并且极大程度地丰富了金融服务的领域和方式。期货公司、证券公司等中
介机构的自主性逐步扩大，大量形式新颖、结构复杂的金融产品和服务的推出
是市场的客观需要和发展的必然趋势。然而，金融一旦缺乏监管便如洪水猛
兽，因此金融创新必须与金融监管相伴而行。保护金融消费者作为金融监管的
目标和核心内容，一直是金融监管的重中之重，如何在新的金融环境中保护好
金融消费者，成为金融监管亟需解决的问题。面对日益复杂的金融衍生品，单
纯依靠信息披露、说明义务来保护金融消费者已经捉襟见肘，由于专业知识的
不足、资讯信息的缺乏，金融消费者越来越难以对金融衍生品的复杂结构及其
风险进行识别和判断。面对金融消费者保护的困境，适合度规则（亦称为适当
性原则）逐渐发展成为保护金融消费者的利器。 
适合度规则起源于美国，1930 年 SEC 提出的挂牌营业理论首次提出有关适
合度的规定，随后美国虽未制定有关适合度规则的成文法规，但多以自律规范
的形式规定了适合度规则。美国证券交易商协会（以下简称“NASD”）于
1997 年颁布的 NASD，Rule 2310(a)规定：“券商向客户推介有价证券或者其他
交易时，应当有合理的理由相信其是依照客户披露的财产状况、其他证券持有
情况以及实际需求等事实进行推介的，并且推介的商品适合于该客户。”①纽约
证券交易所（以下简称“NYSE”）规定了“认识客户原则”（以下简称
“KYC 原则”），确定了券商应当尽适当的努力，了解每位客户、每次交易、
每次现金交易或融资账户以及受客户全权委托管理账户的管理人等必要事实。②
此外，NYSE，Rule 472 规定了每一次推介行为都必须有合理的基础，并且在推
介有价证券买卖或者转换时，必须提供该证券的相关信息，以便投资人达成判
断。③NASD 规则与 NYSE 规则奠定了美国适合度规则的基础，FINRA 规则以
及相关案例进一步发展了适合度规则。 
                                                 
① NASD Rule 2310(a):”In recommending to a customer the purchase, sale or exchange of any security, a member 
shall have reasonable grounds for believing that the recommendation is suitable for  such customer upon the basis 
of the facts, if any, disclosed by such customers as to his other security holdings and as to his financial situation 
and needs.” 
② NYSE Rule 405(1). 
③ NYSE Rule 472(j). 
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自此，美国规定的适合度规则以及 KYC 原则被其他各国所借鉴和采纳，成
为推介金融商品、保障金融消费者的行为规范。各国金融消费者保护制度中纷
纷规定了适合度规则，而我国大陆对于适合度规则的规定结构松散、标准混
乱，尚未能构建起健全的适合度规则体系。相反，我国台湾地区在经历了连动
债危机后，意识到其在金融商品推介部分管制的不足，逐渐重视起适合度规
则，并在 2011 年 12 月 30 日颁布实施的“金融消费者保护法”中明确规定了金
融服务业者在金融消费推介过程中的承担适合度义务，其要求金融服务业向金
融消费者推介金融商品或提供金融服务时，应充分了解金融消费者的属性，以
确保该商品或服务对金融消费者的适合度。这大大平衡了金融消费者与金融机
构之间由于信息不对称、利益冲突等原因造成的不平等关系，加强了对金融消
费者的保护。 
但是从台湾地区适合度规则的运行效果来看，该规则还存在着诸多理论争
议，使得适合度规则运行不畅。适合度规则的考虑要素、适合度规则与说明义
务的关系、违反适合度规则的法律定性等问题，一直是学界研究的热点问题，
但观点各有千秋。例如，蔡昌宪、廖沿臻针对违反适合度规则的责任定性以及
归责原则进行研究，认为违反说明义务及适合度规则的行为应定性为特殊侵权
行为，并提议让适合度归责原则不再置于高标准的无过失责任，而是回复到一
般的抽象轻过失。①而陈威宏却认为无过失责任归责原则更能保护好金融消费者
合法权益，能平衡金融消费者与金融机构之间不平等的法律关系。②针对适合度
规则与说明义务的关系，杜怡静分析了日本学界中的个别独立说与相互关联
说，认为适合度规则与说明义务各自独立发挥作用。③黄铉翔则认为规范金融商
品销售行为应当围绕说明义务、适合性原则及资讯提供义务三者展开，强调适
合性原则应严格加以实施，主张通过金融行业自律规范来督促金融服务业者自
觉遵守适合性原则。④此外，马幸荣、马辉分别从券商的适合度义务、适合度义
务的适用主体和适用情形以及法律责任与救济途径三个方面，介绍了美国和台
                                                 
① 蔡昌宪，廖沿臻.论我国金融消费者保护法之说明义务及适合度规则—以日本法为参考［J］．东海大学
法学研究，2015， 46：40-45. 
② 陈威宏.违反金融消费者保护法“适合性原则”之法律责任——以日本法之比较为中心（硕士论文）[D].台
北：台湾政治大学，2014，133-135. 
③ 杜怡静．论对金融业者于行销行为之法律规范——以日本金融商品贩卖法中关于“说明义务”及“适合性原
则”为参考素材［J］．台北大学法学论丛，2005，57：275． 
④ 黄铉翔.金融商品销售行为中关于说明义务与适合性原则之规范研究——我国与日本法之比较（硕士论
文）[D].桃园：中原大学，2011.121. 
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湾地区的适合度规则体系，认为台湾地区适合度规则应当扩大适合度规则保护
范围、增加数量义务并建立选择退出机制。① 
但上述研究多未将理论与实际相结合，对于适合度规则在执行层面的适用
问题分析仍有欠缺，对于违反适合度规则的法律定性以及归责原理都没有做深
入的分析，需要进一步的论证。并且，对台湾地区的适合度规则的研究未联系
大陆的适合度规则，对大陆适合度规则的发展缺乏借鉴意义。有鉴于此，本文
旨在通过对台湾地区“金融消费者保护法”适合度规则进行探析，从实务案例
出发，分析适合度规则中存在的有关适合度规则的考虑要素、适合度与说明义
务关系以及违反适合度规则的法律定性等理论争议，反思台湾地区“金融消费
者保护法”中适合度规则的不足，并结合我国大陆适合度规则的法律规定与实
务操作，以期其能为我国大陆的适合度规则体系构建提供借鉴。 
 
 
                                                 
① 马幸荣、马辉.台湾地区金融消费者保护法适合度规则之检讨——基于对美国新适合度规则的反思[J].河
北法学，2013，（9）：77. 
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第一章  “金融消费者保护法”适合度规则以及台湾地区
相关立法概况 
随着金融监管基本立场逐渐从买者自负到卖者当心转变，适合度规则已经
成为金融消费者保护不可或缺的一部分。为了解台湾地区适合度规则，本章首
先对金融消费推介行为与适合度规则进行简单介绍，明晰金融消费推介行为的
主客体以及适合度规则的理论基础与内涵，为下文适合度规则的相关实务分析
奠定基础。并在此基础上，进一步梳理台湾地区适合度规则的起源与流变，归
纳台湾地区适合度规则的相关立法。 
第一节   金融消费推介行为与适合度规则概述 
适合度规则要求金融机构在为客户提供金融服务或者推介金融商品时，应
充分了解客户的相关信息，经过整合和适当的判断，确认其提供的服务或推荐
的商品符合客户的理财需求与风险态度。①换而言之，按照台湾地区的法律规
定，适合度规则是金融机构在进行金融消费推介时所适用的规则，金融消费推
介行为的主客体同为适合度规则的主客体。那么何为金融消费推介行为？认定
金融消费推介行为对适用适合度规则有何影响？基于对上述问题的思考，本文
首先对金融消费推介行为与适合度规则的基本概况进行简要梳理。 
一、金融消费推介行为概述 
（一）金融消费推介行为主体 
金融机构作为金融商品和金融服务的提供者，是金融消费推介行为的主体
之一，在台湾地区金融机构被称之为金融服务业，其是台湾地区商业交易市场
中常用的概念。根据台湾地区“金融消费者保护法”第 3 条第 1 款规定，金融
服务业包括银行业、证券业、期货业、保险业、电子票证业及其他经主管机关
公告之金融服务业。由此可以看出，由于台湾地区“金融消费者保护法”以规
范金融消费者的保护及金融消费争议诉讼外解决机制为立法目的，因此未能与
                                                 
① 台湾地区 2011 年“金融消费者保护法”第 9 条第 1 款规定：“金融服务业与金融消费者订立提供金融商品
或服务之契约前，应充分了解金融消费者之相关资料，以确保该商品或服务对金融消费者之适合度。” 
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消费者直接发生金融消费关系的金融服务业，如金融重建基金、金融控股公
司、证券交易所、证券柜台买卖中心、期货交易所等，被排除于“金融消费者
保护法”规范之外。①因此，本文将参与金融消费推介行为的金融机构统称为金
融服务业者，其主要是指台湾地区“金融消费者保护法”第 3 条中规定的五种金
融服务行业，以及随着混业经营的发展主管机关规定的其他金融服务行业。 
金融消费者作为金融消费推介行为的另一主体，无论是大陆还是台湾地区
对其定义都存在争议。台湾地区对于金融消费者的定义主要参照“金融消费者
保护法”第 4 条的规定，②指接受金融服务业提供的金融商品或服务的自然人或
法人，但专业投资机构以及符合“台湾地区行政院金融监督管理委员会”所规
定的一定财力或专业能力的自然人或法人排除在外。并且“台湾地区行政院金
融监督管理委员会”2011 年颁布的“专业投资机构、法人及符合一定财力与专
业能力之自然人条件”，对但书中规定的专业投资机构、符合一定财力与专业
能力的法人、自然人进行了详细的定义。③ 
综上，可以看出台湾地区以财力以及专业知识为标准，将投资者分为专业
投资者与非专业投资者，其中专业投资者包括专业投资机构、符合一定财力与
专业能力的自然人及法人。对于专业投资者与非专业投资者，台湾地区“金融
消费者保护法”给予了差异化的法律保护，其中非专业投资者为本文所研究的
金融消费者，金融服务业必须遵守适合度规则对其进行全面保护；而对于专业
投资者，金融服务业并不对其承担适合度义务。 
由此可见，台湾地区同样借鉴了欧盟、日本等国的经验，对投资者进行分
类保护。④但有所不同的是，台湾地区对于符合一定财力与专业能力的自然人并
                                                 
① 陈国华、李珮瑄、卓家立、徐慧敏.金融消费者保护法解析[M].台北：新学林出版股份有限公司，2012.6-
7. 
② 台湾地区“金融消费者保护法”第 4 条的规定：“本法所称金融消费者，指接受金融服务业提供金融商品或
金融服务者。但不包括下列对象：一、专业投资机构。二、符合一定财力或专业能力之自然人或法人。前
项专业投资机构之范围及一定财力与专业能力之条件，由主管机关定之。金融服务业对自然人或法人未符
合前项所规定之条件，而协助其创造符合形式上之外观条件者，该自然人或法人仍为本法所称金融消费
者。” 
③  台湾法律网 .金融监督管理委员会订定专业投资机构范围及一定财力或专业能力之条件 [EB/OL]. 
http://www.lawtw.com/article.php?template=article_content&job_id=222513&article_category_id=2356&article_
id=135559，2017-3-14. 
④ 依据 MiFID 的相关条款，欧盟将投资者分为零售客户、专业客户和合格对手方三类，从零售客户到专业
客户到合格对手方，投资公司履行的义务有所区别且依次减弱，三类客户受到的保护也依次减弱， 零售
客户受到的保护最大，合格对手方受到的保护最小。并且规定合格对手方同专业客户以及零售客户之间可
以互相转化，专业客户与零售客户之间可以相互转化。日本依据《金融商品销售法》以及《金融商品交易
法》将投资者分为特定投资者与一般投资者，适合度规则仅适用于一般投资者，而特定投资者具有专门的
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未确定统一的标准，而是根据各法令规章予以确定，因此对于“专业性”认定
难免出现冲突。此外，对于专业投资者与非专业投资者，台湾地区未规定两者
之间的转换机制，过于自信的投资者或者情事发生重大变化的投资者，在其认
为自身条件不能有效判别金融商品风险时，无法通过申请转换身份获得更多保
护。对此，本文认为台湾地区“金融消费者保护法”中关于金融消费者的定
义，仍有进一步完善的空间，可考虑设立身份转换机制，构建更为合理的投资
者分类机制。 
（二）金融消费推介行为客体 
金融消费推介行为围绕着金融商品和金融服务展开，但作为客体的金融商
品和金融服务在台湾地区“金融消费者保护法”中并无统一的定义。2011 年台
湾地区“金融服务业确保金融商品或服务适合金融消费者办法”第 5 条对“金
融消费者保护法”的规定进行了补充，列举了金融服务业提供的金融商品或服
务的种类。①但随着金融创新的发展，列举式无疑不能穷尽所有的金融商品或服
务，难免出现挂一漏万的情形。因此，总结出金融商品或服务的一般概念更能
全面概括金融商品和服务。 
台湾地区有学者提出，金融商品其实质上应理解为一种契约，其为一方面
投资人于金融市场上通过购买金融商品取得债权或者其他可于在将来请求获得
权益的未来权益，而另一方面则通过卖出其创造的金融资产取得资金且同时也
产生负债的契约。②因此，金融商品的范围广泛，既包括传统金融商品如股票、
债券、外汇、指数、商品或者其他利益组合，还包括传统金融商品所衍生的交
易契约，即衍生性金融商品。至于金融服务，有学者认为，“服务”指无形的
产品，以此来区分有形的“商品”，但在金融消费中，实际上难以区分金融服
                                                                                                                                            
金融知识与投资经验由市场规范加以保护无需适合度规则进行保护，并且规定了特定投资者与一般投资者
在一定条件下可以相互转换。 
① 台湾地区“金融服务业确保金融商品或服务适合金融消费者办法”第 5 条规定：“前条所称投资性金融商品
或服务，系指下列商品或服务：一、信托业办理特定金钱信托业务或特定有价证券信托业务，受托投资信
托业办理国内外有价证券、短期票券或结构型商品。二、信托业办理具运用决定权之金钱信托或有价证券
信托，以财务规划或资产负债配置为目的，受托投资国内外有价证券、短期票券或结构型商品。三、信托
业运用信托财产于黄金或衍生性金融商品。四、共同信托基金业务。五、信托资金集合管理运用账户业
务。六、银行与客户承作之衍生性金融商品及结构型商品业务。七、黄金及贵金属业务。八、受托买卖非
集中市场交易且具衍生性商品性质之外国有价证券业务。九、证券商营业区所经营衍生性金融商品及杠杆
交易商经营杠杆保证金契约交易业务。十、证券投资信托基金及境外基金。十一、期货信托基金。十二、
全权委托投资业务。十三、全权委托期货交易业务。” 
②  陈国华、李珮瑄、卓家立、徐慧敏.金融消费者保护法解析[M].台北：新学林出版股份有限公司，
2012.19-21. 
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